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Pierwsze wydanie monografii raka piersi pod redakcjà
Donegana i Spratta ukaza∏o si´ w 1967 roku wydanie
czwarte opublikowano przed pi´ciu laty.
Obecne wydanie znacznie ró˝ni si´ od poprzedniego
i w zasadzie jest to zupe∏nie nowy tekst. Monografia sk∏a-
da si´ z 51 rozdzia∏ów dotyczàcych wszelkich zagadnieƒ
dotyczàcymi raka piersi. Poszczególne rozdzia∏y zosta∏y
napisane przez 88 autorów pochodzàcych z ró˝nych za-
równo amerykaƒskich jak i europejskich oÊrodków. Tekst
zawiera szereg zarówno czarno-bia∏ych jak i kolorowych
ilustracji. Znaczna cz´Êç podr´cznika poÊwi´cona jest za-
gadnieniom zwiàzanym z biologià molekularnà, genetykà
i problemami zwiàzanymi z karcinogenezà. W obszerny
i wnikliwy sposób przedstawiono zagadnienia dotyczàce
predyspozycji genetycznych do zachorowania na raka
piersi oraz zasady poradnictwa genetycznego i czynnej
profilaktyki. Szczególnie istotne jest, ˝e wiele uwagi po-
Êwiecono zasadom wykonywania testów i ich w∏aÊciwej
interpretacji. W cz´Êci poÊwieconej stopniowaniu przed-
stawiono dotychczas stosowane klasyfikacje TNM oraz
zaprezentowano najnowszà pochodzàcà z 2002 roku kla-
syfikacj´.
Rozdzia∏y poÊwiecone leczeniu chirurgicznemu za-
wierajà szczegó∏owe opisy poszczególnych technik opera-
cyjnych i sà bogato ilustrowane przejrzystymi rysunkami
i schematami. Specjalny, odr´bny rozdzia∏ poÊwi´cono
problemowi biopsji w´z∏a wartowniczego. Szeroko omó-
wiono wszystkie dotychczas zebrane doÊwiadczenia do-
tyczàce tego zagadnienia oraz przedyskutowano zalety
i ograniczenia tej procedury. Odr´bnie przedyskutowa-
no zasady rehabilitacji i rekonstrukcji. W dalszej cz´Êci
monografii przedstawiono zasady leczenia promieniami
podkreÊlajàc koniecznoÊç Êcis∏ej wspó∏pracy pomi´dzy ra-
dioterapeutà, a chirurgiem i onkologiem klinicznym. Du-
˝y nacisk autorzy po∏o˝yli na systemowe leczenie uzupe∏-
niajàce. Przedstawiono wszelkie dost´pne obecnie dane
dotyczàce wskazaƒ do tego leczenia i zasad jego prowa-
dzenia. Podano teoretyczne podstawy tego leczenia, oraz
obszernie przedyskutowano przeprowadzone dotychczas
badania kliniczne i meta-analizy. Omówiono równie˝ no-
we leki i przedstawiono perspektywy dalszego rozwoju
leczenia systemowego. Niezwykle cenne sà rozdzia∏y po-
Êwi´cone problemom psychicznym i zagadnieniom zwiàza-
nym z komunikacjà z chorymi. Autorzy uwzgl´dnili rów-
nie˝ rzadkie, niekiedy niezwykle trudne sytuacje kliniczne
takie jak leczenie chorych w cià˝y czy leczenie przerzutów
do oczodo∏ów. Monografie zamykajà dwa niezwykle inte-
resujàce rozdzia∏y jeden dotyczy problemów analizy staty-
stycznej, a drugi zwraca uwag´ na koniecznoÊç krytycznej
analizy kontrolowanych badaƒ klinicznych. W tym roz-
dziale zwrócono uwag´ na koniecznoÊç przestrzegania
w∏aÊciwych zasad konstruowania badaƒ klinicznych i pro-
blemy zwiàzane z interpretacjà wyników.
Ze wzgl´du na obszerne i nowoczesne przedyskuto-
wanie wszelkich aspektów zwiàzanych z diagnostykà i le-
czeniem chorych na raka piersi monografia pod redakcjà
Donegana i Spratta jest ze wszech miar godna polecenia.
Dr n. med. Tadeusz Pieƒkowski
Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
Centrum Onkologii – Instytut
w Warszawie
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Medycyna paliatywna staje si´ dziedzinà medycyny, która
w Polsce jest wprowadzana do nauczania na wi´kszoÊci
uczelni medycznych. Absolwenci poprzednich lat studiów
nie znajà jej i dlatego istnieje pilna potrzeba przekazania
wszystkim, którzy nie znajà paliatywnej medycyny, wszech-
stronnych informacji. Dokonali tego autorzy z Gdaƒskiej
Akademii oraz dr ˚ylicz, piszàc ksià˝k´, która wyjaÊnia
i wszechstronnie uczy zasad post´powania z chorymi na
nowotwory z∏oÊliwe w zaawansowanym okresie choroby.
W 13 rozdzia∏ach, na 220 stronach przedstawili pro-
blematyk´ opieki paliatywnej dostosowujàc wielodyscy-
plinarne informacje przede wszystkim do potrzeb lekarzy
pierwszego kontaktu i lekarzy ró˝nych specjalnoÊci oraz
tych, którzy dzia∏ajà w ruchu hospicyjnym i opiekujà si´
chorymi na nowotwory z∏oÊliwe.
W pierwszym rozdziale prof. Hebanowski przedsta-
wia rol´ „przysz∏ego” lekarza rodzinnego w opiece nad
chorymi na zaawansowane nowotwory, podkreÊlajàc, ˝e
w polskich realiach dom chorego jest najw∏aÊciwszym
miejscem umierania, a lekarz rodzinny g∏ównym jego
opiekunem.
Zmienne warunki organizacyjne w Polsce dopiero
w najbli˝szej przysz∏oÊci ukszta∏tujà w∏aÊciwe rozwiàza-
nie potrzeb tych chorych i dlatego wszyscy opiekujàcy si´
nimi powinni ju˝ teraz poznaç zasady opieki paliatywnej.
W drugim rozdziale wyjaÊniono podstawowe poj´-
cia i terminy stosowane w opiece paliatywnej, przedsta-
wiono zasady organizacji, jasno uj´to podstawy leczenia
i przekazano w∏asne poglàdy autorów na potrzeby i dzia-
∏anie hospicjów oraz na eutanazj´.
W nast´pnym rozdziale prof. de Walden-Ga∏uszko,
z pozycji psychologa. szeroko omawia psychospo∏eczne
aspekty opieki paliatywnej. Wnikliwie analizuje patolo-
giczne reakcje psychiczne chorego w terminalnej fazie
choroby.
Obszernie opisuje post´powanie z chorymi i jego ro-
dzinà w zale˝noÊci od stanu i warunków, w jakich znajdu-
je si´ chory, opiekunowie i leczàcy. Jest to doskonale na-
pisany rozdzia∏, w którym czytelnik znajdzie wszechstron-
ne informacje dotyczàce rozpoznawania i leczenia stanów
psychicznych chorego, rozwiàzywania problemów jego
rodziny, a tak˝e k∏opotów mogàcych wystàpiç u leczà-
cych.
W kolejnych rozdzia∏ach omówiono diagnostyk´ i le-
czenie bólu, wyjaÊniono zasady i wskazania do stosowania
poszczególnych Êrodków przeciwbólowych u doros∏ych
i u dzieci oraz stosowania inwazyjnych sposobów post´po-
wania w przypadkach bólów trudnych do ∏agodzenia do-
ustnym lub paraenteralnym podawaniem leków.
Leczenie powik∏aƒ wyst´pujàcych w zaawansowa-
nych stanach choroby w narzàdach wewn´trznych, tkan-
kach mi´kkich i skórze jest bardzo pomocne w opiece
nad chorymi na nowotwory i zapewnia optymalne post´-
powanie w wi´kszoÊci sytuacji, w jakich mo˝e znaleêç si´
chory.
Wskazania do paliatywnej radioterapii i chemiotera-
pii oraz hormonoterapii stanowià uzupe∏nienie arsena∏u
metod post´powania ∏agodzàcego, proponowanego przez
prof. Jassema.
W rozdziale 10 przedstawiono wskazania do leczenia
chirurgicznego, celem udra˝niania dróg moczowych, od-
dechowych lub ˝ó∏ciowych. 
W nast´pnym rozdziale omówiono post´powanie
w przypadku przerzutów do koÊci, wystàpienia objawów
hyperkalcemii, zespo∏u ˝y∏y g∏ównej górnej i wysi´ków
do jamy otrzewnej lub op∏ucnowej, a nast´pnie omówio-
no zasady ∏agodzenia dolegliwoÊci w nieoperacyjnej nie-
dro˝noÊci przewodu pokarmowego.
Dr Czuszyƒska przedstawi∏a w 12 rozdziale sposo-
by oceny jakoÊci ˝ycia, wymieniajàc cz´Êciej stosowane
metody i bli˝ej omówi∏a ESAS, metod´, która zdaniem
autorki spe∏nia wymagania dla uzyskania w∏aÊciwej oceny
jakoÊci ˝ycia pacjenta, chocia˝ wymaga wielokrotnego
wype∏niania ankiet. W koƒcowym rozdziale dla oceny sta-
nu chorego, i jakoÊci opieki przedstawiono metod´ STAS,
która umo˝liwia uzyskanie wszechstronnego obrazu stanu
chorego. Badanie z u˝yciem tej metody jest pracoch∏onne,
„Podstawy opieki paliatywnej w chorobach nowotworowych”
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Ksià˝eczk´ otwiera wprowadzenie od strony filozofii prof.
Bronis∏awa ¸agowskiego, a zamyka podsumowanie
„Okiem medyka” prof. Henryka Gaertnera. Bardzo cen-
ne sà równie˝ wyimki z opinii seniora polskiej medycyny –
prof. Kornela Gibiƒskiego, podane na ostatniej stronie
ok∏adki.
W∏asne s∏owa Autorki znajdujà si´ wi´c mi´dzy nie-
jako klamrami ocen filozofii i medycyny, które to oceny
wskazujà na frapujàcy filozoficzno-medyczny amalgamat
spojrzeƒ, refleksji i poglàdów Autorki. Poszczególne tek-
sty cz´sto stawiajà w postaci rozwa˝aƒ, aforyzmów czy
sentencji, pytania i próby odpowiedzi na problemy chore-
go cz∏owieka. Lekarza i psychosomatyka oraz wychowaw-
cy i nauczyciela. Autorka dysponuje dobrymi kwalifikacja-
mi, umo˝liwiajàcymi celne pytania i odpowiedzi. Kwalifi-
kacje te wynios∏a z rodzinnego lekarskiego domu,
ze studiów i pracy w uczelni, wreszcie z w∏asnego posze-
rzania wiedzy teoretycznej i praktycznej, dostarczajàcego
coraz to nowych istotnych doÊwiadczeƒ.
Obecna ksià˝eczka nie jest pierwszà w swej dziedzi-
nie, by∏a nià „Ksi´ga Marzanna Zofia” (Universitas 2000),
majàca autobiograficzne rysy z wàtkami poezji i filozo-
fii. Warto tu te˝ wspomnieç o zaanga˝owaniu Autorki
m.in. w Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej, Polskie
Towarzystwo Schweitzerowskie, w organizacj´ corocznych
mi´dzynarodowych sympozjów obu towarzystw i w czaso-
pismo „sztuka leczenia”.
Ze zbiorem winni si´ zapoznaç wszyscy zainteresowa-
ni przyszli i obecni pracownicy medyczni, a tak˝e psycho-
lodzy, filozofowie i rehabilitanci. O potrzebie takiej publi-
kacji Êwiadczy fakt jej dotowania przez Collegium Medi-
cum UJ. Znana krakowska oficyna wydawnicza Universi-
tas zapewni∏a Êwietnà stron´ edytorskà (przy udziale gra-
fika Ewy Gray), dobrà dyspozycj´ treÊci i trafny wybór
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wymaga cz´stego wype∏niania wielopunktowych ankiet.
Okresowe, regularne ustalanie wa˝niejszych potrzeb cho-
rego i oceny stanu ich zaspokajania (audit) mo˝e byç
przeprowadzane w hospicjach stacjonarnych, gdzie jest
zapewniony ciàg∏y kontakt z pacjentem, a warunki poby-
tu sà sta∏e.
Niektóre poglàdy wynikajà z osobistych doÊwiadczeƒ
poszczególnych autorów i majà znaczenie regionalne, ale
znakomita wi´kszoÊç w pe∏ni zas∏uguje na pe∏ne uznanie
i nie utraci∏a swej aktualnoÊci.
Ksià˝ka wype∏nia luk´, która dotychczas by∏a cz´-
Êciowo zape∏niana przez t∏umaczenia, nie zawsze uwzgl´d-
niajàce polskie uwarunkowania. Zawiera wiedz´ doÊwiad-
czonych lekarzy, majàcych wieloletni sta˝ w opiece pa-
liatywnej.
Nale˝y jà poleciç wszystkim, którzy w swej pracy lub
jako wolontariusze stykajà si´ z chorymi na zaawansowa-
ne nowotwory.
Prof. dr hab. med. Jerzy Meyza
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Pierwsza strona ksià˝ki przynosi informacje o 12 auto-
rach pami´tnika wraz z ich zdj´ciami. Po krótkim s∏owie
„Od Redakcji” 125-letnie dzieje Towarzystwa przedsta-
wia jego prezes – Zbigniew Kledecki, redaktor ksi´gi.
Jest on równie˝ autorem nast´pnego wa˝nego rozdzia∏u
o w∏adzach Towarzystwa w latach 1877 do 2002. Warto
tu wspomnieç o zas∏ugach dr. Kledeckiego, od 1964 roku
wiceprezesa, a od 1974 do dzisiaj – prezesa Towarzystwa.
Trzeci wielki, bo liczàcy 180 stron, rozdzia∏ jest poÊwi´co-
ny cz∏onkom honorowym Towarzystwa (byli oni te˝ te-
matem jego zeszytu naukowego nr 6 /2000. Rozdzia∏ ten
zawiera biogramy wszystkich 40 cz∏onków honorowych: 19
sprzed I wojny Êwiatowej, 10 – z okresu mi´dzywojennego
i 11 – z lat po ostatniej wojnie Êwiatowej, w tym 3 ˝yjà-
cych).
WÊród nich przewa˝ajà profesorowie ró˝nych uczel-
ni ( w 3/4 ogólnej liczby), nad zas∏u˝onymi lekarzami spo-
za akademickich Êrodowisk. WÊród profesorów znajduje
si´ kilkunastu zwiàzanych g∏ównie lub czasowo z UJ,
wÊród pozosta∏ych tak wybitni, jak W∏adys∏aw Biegaƒski,
Adam Helbich czy Seweryn Sterling. Natomiast wÊród 10
autorów biogramów (poza cz∏onkami redakcji) spotykamy
nazwiska znane z nauki o dziejach medycyny – jak prof.
W∏odzimierz Kaczorowski i dr hab. Roman Meissner.
Z tym˝e rozdzia∏em sà zwiàzane indeksy nazwisk i miej-
scowoÊci, sporzàdzi∏a je Danuta Waƒka. Ona jest te˝ au-
torkà, przypominajàcà 26 pracowników medycznych, za-
s∏u˝onych dla Kalisza. SpoÊród nich a˝ 18 by∏o cz∏onkami
Towarzystwa, biogramy ich podaje osobny rozdzia∏. Ostat-
ni rozdzia∏ ksi´gi (Jerzego Kwiatkowskiego) wymienia fi-
latelistyczne aspekty dzia∏alnoÊci Towarzystwa (8 piecz´-
ci i trzy kartki pocztowe). Pamiàtkowà ksi´g´ zamykajà:
zestawienie publikacji dotyczàcych Towarzystwa (obecna
ksi´ga jest ju˝ 19 pozycjà!, pierwsza wysz∏a jeszcze w roku
1965) i 8-stronicowa lista licznych aktywnych cz∏onków
Towarzystwa, przewa˝nie mieszkaƒców Kalisza.
Ksi´ga pamiàtkowa stanowi cenny wk∏ad w hi-
stori´ polskiej i kaliskiej medycyny, szpitalnictwa i s∏u˝by
zdrowia oraz samego ju˝ 125-letniego Towarzystwa, przy-
wracajàc naszemu poznaniu i pami´ci wiele ciekawych
faktów, sylwetek zas∏u˝onych lekarzy i placówek medycz-
nych.
Wysoki merytoryczny poziom ksi´dze zapewniajà nie
tylko jej autorzy, wybitni przedstawiciele nauki i praktyki
medycznej, lecz równie˝ regu∏y warsztatu naukowego
(przypisy, wybrane piÊmiennictwo, skróty, indeksy, licz-
ne ilustracje – ponad 150! oraz streszczenia – w j´zyku
polskim i angielskim). Reprodukcje pochodzà g∏ównie
z w∏asnych zbiorów Towarzystwa i jego prezesa. Sà to
zdj´cia osób, grup, publikacji, dokumentów, piecz´ci, me-
dali, odznak, portretów i tablic. Wzbogacajà one wizualnie
treÊç poszczególnych rozdzia∏ów. Zas∏u˝one uznanie na-
le˝y si´ te˝ edytorskiej stronie ksi´gi – jej czytelnej dyspo-
zycji i doborowi kroju czcionki, odpowiedniej korekcie
oraz ∏adnej twardej ok∏adce ze z∏otymi literami tytu∏u,
t∏oczonymi na ciemnozielonym tle, chronionej dwubarw-
nà obwolutà (proj. Maciej Kledecki).
Pozostaje pogratulowaç pi´knego jubileuszu i bar-
dzo wartoÊciowej pamiàtkowej ksi´gi.
Prof. Henryk Gaertner
Kraków
„125 lat Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego 1877-2002”
Ksi´ga Pamiàtkowa 
red. Zbigniew Kledecki
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